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Como puede ver el lector en otro lugar 
de este número la Junta Municipal ha apro-
bado, por inmensa mayoría de votos, el pro-
yecto del Alcalde para hacer que desaparez-
ca el reparto sustitutivo del impuesto de con-
sumos. En esa mayoría de votos se han su -
mado, los de los asociados de significación 
liberal que asistieron a la sesión. Varios edi-
les liberales son partidarios también del pro-
yecto. Es decir, que en el partido liberal salvo 
algunas excepciones se ve también con sim-
patía el plan trazado. 
La opinión muéstrase partidaria resuelta 
de éste. Si bien parece que algún que otro 
dueño de establecimiento de bebidas, es con-
trario a que se graven ¡os alcoholes, ¡a mayo-
ría de ellos declárase favorable al proyecto, 
ya que por él se les suprimen dos tributos 
directos que no puede cargar al consumidor: 
Reparto vecinal y Patente. En cambio aquel 
otro gravamen, pequeño, puede cobrárselo al 
parroquiano. El actual arbitrio de Patente, no 
puede ser más injusto. Paga lo mismo el 
establecimiento grande que el chico, el que 
hace mucho negocio que el que hace poco. 
Para los tres o cuatro importantes estableci-
mientos que hay aquí, no les resulta de! todo 
- mal ese impuesto; pero a los demás, que se 
cuentan casi por centenares, les parece 
insoportable. En resumen, que puede decirse, 
que el gremio en general de expendedores de 
bebidas aicohólica's, aceptan el proyecto, y 
no secundarán reclamación alguna contra éí, 
si la hubiere, que no debe haberla porque 
llevará consigo la antipaíiá popular. 
Al fin vamos caminando con paso firme y 
decidido, al logro del ideal, desaparición del 
reparto. Queda aún mucho que hacer, y para 
ello se necesita del concurso de todos los 
buenos ciudadanos. 
Carambola 
«Juan de Antequera» no puede borrar ni 
una tilde de su articulo «Penumbra». Noso-
tros mantenemos desde la primera letra hasta 
la última, con acentos, puntos y comas, de 
nuestro trabajo «¿Penumbras?». Y añadimos, 
que cada vez resulta más odiosa la conduc-
' ta del tal «Juan de hoy>. Su articulo, motivo 
del incidente, a falta de argumentos serios, 
estaba cuajado de insidias calumniosas. Ha-
blaba de que existía desequilibrio, pero como 
lo que perseguía era lanzar el dardo, oculta-
ba que uno de los ingresos mayores que tiene 
el Ayuntamiento, para nivelar su situación 
económica, es el reparto, y que estábamos a 
mediados del año, y que aún no se habían 
cobrado las 45.000 y pico de pesetas que 
importaba el semestre. ¿Porqué ocultaba este 
gran dato? ¡Ah!, para que tuviese cuerpo la 
insidia miserable! 
Decía que.no se publicaban las cuentas, 
y jamás tuvieron tanta publicidad. No es tan 
solo que se fija semanalmeníe al público el 
movimiento de fondos, sino que trimestral 
o semestralmente se dan a conocer balances 
detalladisimos. 
Ahora, ya reconoce que se fijan al púb l i -
co esas liquidaciones semanales, pero exige 
que las inserte HERALDO. Resulta cómica la 
argumentación del que teníamos por sesudo. 
Pero llega a más en el desequilibrio, ese si 
que es desequilibrio de su inteligencia, de su 
pluma y de su voluntad: se pone en ridiculo 
y coloca en igual situación a la revista en 
que escribe, pues afirma que toda su labor 
es en bien del pueblo, y a renglón seguido 
dice, que le lieven a casa las copias de las 
liquidaciones semanales aludidas, pues ni él 
ni en el periódico en que se insertan esas 
cosas suyas, tienen que ir a pedir favores. 
¡Pero hombre, por Dios, si precisamente el 
mayor honor que puede tener él periodista y 
ei periódico sí quiere servir el inteiés gene-
ral, es estar solicilando favores durante dia 
y noche en bien del público! Si se enterara la 
gran Prensa, de ese absurdo criterio de »Juan 
de Anfequera-, seguramente que no lo pu-
dría aceptar como periodista legitimo, ni 
como parte integrante del periodismo, a su 
revista. 
Pero, es que en el camino de los desati-
nos, el empleado de la Sociedad «Bernardo 
Bouderé y Sobrinos», no para mientes 'en 
que no tiene que acudir a interesar favores 
de nadie si en verdad desea servir el interés 
del vecindario publicando esos balances se-
manales, pues con entrar en las galerías de 
las Casas Consistoriales y detenerse ante la 
tabla de exposiciones, sin pedir siquiera 
permiso a nadie porque rio tiene para qué, 
copia lo que desee publicar y misión termi-
nada. ¿No adquiere todas las decenas, dentro 
del mismo edificio, y pidiendo favores, los 
dalos del movimiento civil de población, que 
le facilitan en el Juzgado municipal? Pues, 
¿qué molestia le supone a «Juan de Anteque-
ra», obtener en un pedacito de papel los da-
tos del balance adminisírativo del Ayunta-
miento, que le ofrece una hoja colgada en 
un muro, sin que necesite del favor üe nadie 
para obtenerlos? Pero, no es eso lo que per-
sigue «Juan de Antequeras no es servir el 
interés general; no; si a él le inspirara estí-
mulo alguno el bien del vecindario, cuando 
sufrían los aníequeranos la mayor de las des-
venturas y vergüenzas, cuando se hacían 
horrores con 'los intereses del pueblo, cuando 
Aníequera, en masa, asi, en masa, todos ¡os 
hombres de dignidad, y todas las plumas pe-
riodísticas que se preciaban en algo, levan-
taban su noble y viril protesta ante aquel 
nefasto Gobierno sufrido hasta Octubre del 
1913, la voz de «Juan de Antequera> no se 
unía a la de la Ciudad, si no que antes al 
contrarío, colaboraba en un periodiquín que 
sintetizara todos aquellos desmanes. Su nom-
bre vá unido desde entonces a tal obra odia-
da por todos los antequeranos. ¿Con qué 
autoridad viene hoy a pretender pasar por 
redentorista? 
Está conocido el juego, Sr. «Juan de A n -
tequera». Por fortuna, se ha descubierto bien 
pronto, y nos satisface observar, que la cen-
sura contra el injusto acto realizado, no parte 
solo de los amigos políticos de los concejales 
que integran la Corporación, conservadores 
y liberales, sino de la opinión en general, 
que no puede admitir, que cuando tiene la 
población un Ayuntamiento que por su ho -
norabilidad, iniciativas y buen deseo, está 
mereciendo la confianza y simpatías del ve-
cindario, véngase a intentar llevar sombras a 
espacios que por su naturaleza no las permi-
ten. 
* 
* * 
El joven Moreno Rivera se ha sentido el 
hombre en la necesidad de intervenir en el 
incidente de su camarada «Juan de Anteque-
ra», y nos sale con unas teorías extrañas y 
malsanas a las cuales solo vamos a dedicarle 
unas líneas. Dice que la administración mu-
nicipal actual es honrada. Sin t i voto del 
chico de Moreno, eso lo sabia Antequera. 
Pero agrega que hay desequilibrio por que 
se han destinado no sabemos qué fondos de 
atenciones precisas, a cosas innecesarias. 
¡Hombre, bien! Pues eso no lo sabíamos, y 
como sí se ha hecho, ha estado mal, de aquí 
que el chico de Moreno esté obligado a pro-
barlo, o a pechar con el calificativo de dan-
zante sinó lo demostrara. 
De todos modos tomamos buena nota de las 
aptitudes con que quiere acreditarse en mate-
ria administrativa municipal, el joven Moreno 
Rivera,y como sus antecedentes en eso de f i -
delidad en el manejo de intereses ajenos, le 
abonan, si alguna vez volviera a dominar 
aquí el grupillo que se derrumbó en Ociu-
bre del 1913, ya tiene en ese chico üri digní-
simo colaborador, quizá un esforzado edil. 
Ah, y «Juan de Antequera» el camarada que 
más puede favorecerle. 
N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Ayer tuvimos el gusto de saludar a nues-
tro querido amigo D. José de Luna Pérez, 
diputado a Cortes por este distrito, que a su 
paso de Madrid para Qranada,se detuvo unas 
horas en esta Ciudad. 
ENFERMO 
Se encuentra enfermo, aunque afortuna-
damente su dolencia carece de gravedad, 
nuestro querido amigo el Presidente del 
Consejo local de Exploradores, D. Manuel 
de Hazañas. 
CADETES 
Han regresado de Toledo, ios alumnos 
de la Academia de Infantería, don José Casaus 
Rojas y don Hermenegildo González Playa. 
CORREDOR DE COMERCIO 
Desde 1 ° del corriente desempeña el car-
go de Corredor de Comercio colegiado, título 
que le fué expedido por el Ministro de Fo-
mento con fecha 20 de Mayo último, el acre-
ditado industrial y concejal de este Ayunta-
miento D. |osé Ramos Gaitero. 
Felicitamos a tan buen amigo. 
ROBOS. 
En el Cortijo del Pontón de este término 
municipal, han robado un cerdo propiedad 
de D. Juan López Gómez. 
A otro vecino de esta llamado Gabriel Ca-
ballero le han hurtado una yegua. 
Se sigue la pista de un individuo llamado 
José Povedano Burgos a quien vió un peón 
caminero, cabalgando en la yegua. 
Por hurtar brevas en una finca del señor 
Fuentes, fueron detenidas por la Guardia Ci-
vi l , Antonia Díaz Toro y Rosario Rojas.. 
ADMIRADOR DE ANTEQUERA. 
Otro par de dias hemos disfrutado de la 
buena compañía de D. Cristián Scholz, quien 
toma a Antequera como solar preferido en 
sus cortos intérvalos de descanso en su vida 
agitada de negocios, y viene como turista cu-
rioso que se recrea en los aspectos pintores-
cos de nuestra ciudad y no se cansa de admi-
rar cuanto en abundancia nuestras iglesias 
encierran de artístico e histórico. El que tie-
ne en Málaga un palacio, goza de entrar en 
nuestras casas solariegas con sus patios de 
arcadas y sus soberbias escaleras, y dice que 
si como su padre construyó su suntuosa v i -
vienda , a estilo alemán siglo XVHÍ, hubiéralo 
él hecho, habría copiado una casa española 
como la de Villádarias o los Tejadas, con sus 
zócalos y pavimentos de azulejos y todo ese 
empaque fiero y altivo que ostenta cuanto 
viene de nuestras épocas gloriosas. 
Don Cristián Scholz, enamorado del arte, 
tiene aquí una novia, que viene a contemplar 
platónicamente, delirando ante su belleza 
espléndida, el cuadro famoso de Alonso Cano 
que hay en las Descalzas; y yo le .digo que 
más bien va allí por ver a la señora donante 
que hay al pié oel cuadro tan hermosa y 
viviente que parece de carne y tftieso, y 
peligrosa si pestañeara. 
LICENCIA 
Por la superioridad, le ha sido concedido 
permiso de quince dias al Sr. juez de Instruc-
ción de este partido D. Joaquín González 
Mariño. 
Los h i jos ar t i f ic ia les, por 35 oís. 
De venta en EL SIGLO XX 
Proyec to de a d o q u i n a d a . 
La sus t i tuc ión de l repa r to . 
Bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, celebró el 
día 28 de junio sesión de segunda, convocatoria 
asistiendo los vocales asociados Sres. Cabera Espa-
ña, Ramos Gaitero, Carri l lo Benitez, Casco García, 
Rosales Salguero, Jiménez Robles, Alarcón Goñi, 
Paché de los Ríos , Palomo Vallejo, Matas Reina, 
Muñoz Acedo, Ramos Herrero. Frauquelo Pacia, 
Checa Moreno, Jiméne' / Navarro. Cabello Galeote, 
Perea Carmena, Sánchez Lebrón , García Bermudez, 
Aguilera Castilla. Mir de Lara, Ortiz. Muñoz Pérez, 
Cabrera Ortega y Conejo Pérez. 
El Secretario d a k e t u r a a l acta de la sesión an-
terior qué fué ratificada. Seguidamente asó de la 
palabra el Sr. León, manifestando que uno de los 
asuntos de la convocatoria era dar cuenta de un 
oficio de la Dirección de Otaras públicas sobre tra-
vesía de carreteras, expresando el Sr. Alcalde, que 
como cruzan lá Ciudad muchas de estas y entre 
ellas la llamada Cuesta del Espino a Málaga, el 
Ayuntamiento acordó elevar solicitud al Ministro 
de Fomento, interesando subvención para ayudar 
; i l costo del adoquinado de las-- calles que forman 
parte de la t ravesía por esta Ciudad de la expresa-
da carretera, habiéndose contestado que desde el 
momento en que se remita a la Jefatura de Obras 
públicas certificación de contribuir el Ayuntamien-
to con el 50 por ciento, se proceda por aquella a 
redactar ei proyecto correspondiente a los tramos 
de la travesía a cuya ejecución está dispuesto a 
contribuir el Ayuntamiento de ésta Ciudad; expre-
sa que por la Corporación se ha tomado ya el 
acuerdo de contribuir con el 50 por ciento, aten-
diendo al beneficio que repor tar ía el adoquinado 
de vías tan importantes como la Cruz Blanca; T r i -
nidad de Rojas (un trozo); Cantareros y Alameda 
de Muñoz Reina, necesi tándose además adopte la 
Junta Municipal el mencionado acuerdo; y habien-
do mostrado todos los asistentes su conformidad, 
la Junta poc unanimidad así lo acordó . 
ARBITRIOS SUSTITUT1VOS 
El Sr. León Motta, expone que por iniciativa 
de la Alcaldía y secundados por todos con los me-
jores propósi tos , se ha estudiado e! modo de que 
desaparezca para el p róx imo año el repartimiento 
general, yaque este por no poder fijarse con exac-
t i tud las 'uti l idades de cada individuo, no puede 
nunca llegar a la perfección y siendo la opinión de 
todos el suprimirlo para el "próximo presupuesto; 
expresa que como es necesario dar a la vida muni-
cipal elementos que sustituyan el t r ibuto expresa-
do, se han estudiado estos detenidamente por los 
Sres. Concejales: y sin lastimar intereses y pres-
cindiendo de los que pudiese gravar al obrero, se 
ha hecho dicho estudio sumamente díiicil por ser 
escasos los medios que no es tán hoy convertidos 
eo tributivos y tener que ajustarse no solamente 
a ta ley municipal, a disposiciones posteriores; en-
tre los sús t i td í ívds hemos elegido el de rodaje; el 
de selio municipal y otro que es a ú n más impor-
tante el de alcoholes, tenemos la convicción de que 
el vino inferior, como el generoso, el agna rd íen te , 
la cerveza, el champagne, etc., no son ar t ículos de 
necesidad, sobre todo en los países meridionales, 
pues si fuese un elemento nutri t ivo lo llevaría el 
obrero a su casa para difrutarlo al lado de su fami-
lia, no perjudicando a nadie el que se grave el ex-
presado ar t ícu lo ni aún a los mismos vendedores, 
pues ellos cobran dicho gravamen al expenderlo 
para la venta, es más ,es beneficioso para los indus-
triales, pues se te suprimen dos tributos, reparto y 
patentes, que el ú l t imo por pagar lo mismo un 
establecimiento al pnr mayor que la más pequeña 
taberna, resulta odioso; con el nuevo arbitrio el 
que venda mucho pagará más ,y el que venda poco, 
menos, lo que es más justo. 
Dice que por tender a un fin beneficioso desea-
ría prosperase el proyecto presentado, y que en 
caso de no aprobarse," buscar ía otro medio para 
gravar el alcohol, y pide a la Junta sean aprobados 
dichos sustitutivos, haciendo constar que en el 
Ayuntamiento hubo disconformidad, aunque reco-
noce noblemente que los Concejales liberales han 
trabajado por llegar a una solución, pero dicho 
proyecto fué aprobado por mayoría de votos. 
Ei Sr. Alarcón explica la disconformidad exis-
tente entre la mayoría conservadora y la minoría 
liberal, la cual no está basada en intransigencia, 
considerando entre los dos proyectos presentados 
más justo el de la minoría , y aunque considera no 
salen perjudicados los dueños de los estableci-
mientos por [)agar dicho arbitr io pues recae sobre 
el consumidor, sin embargo están desgravados Ips 
vinos por v i r tud 'dé una ley t r a t ándose de sacar de 
un solo gremio con perjuiciode los pobres, lo que 
debiera salir del público en general, pues también 
a las empresas de luz se le suprime el reparto y 
ahora no pagarán ; la minor ía presentó un próyecto 
en él que se proponían arbitrios sobre cañerías y 
postes, no se aprobó , y sigue manteniendo el 
criterio sustentado en la sesión municipal. 
El Sr. Rosales manifiesta nada hay tan odioso 
como el reparto pues por muy buena voluntad que 
haya siempre se estrella por no poder medir con 
exactitud, haberes, capital, etc., tenia que irse a 
un impuesto, este es el de vinos; la- :Hi inor ía pre-
sentó un proyecto que es er róneo, pues si se tiene 
en cuenta la t r ibutación, de tus vinos mayores de 
16.°, todos sabemos que en Anteqnera nadie los 
bebe; en cuanto al arbi tr io de postes habr ía de ir. 
conttra el consumidor que es también el potare: el i 
de cañer ías están todas (•slublefidas. siendo ade-
más ihsegui 'o oc'r-no saber.si se-abrirán anualmen-
te una o cien «alas , y formando un bloque con 
arbitrios tan íns¡gnifkantes,st-rá ir á la bancarrota: 
a d e m á s el proyecto citado es ei .más s impático de 
los presentados en el Á'yuñtaimenTo ha muchos 
años , es tán conformes ha-sta los taber-neroSj salvo 
pequeña minoría. 
El Sr. Alarcón rectifica y dice que si no se bebe 
el vino mayor de 16.°, en el proyecto de lá minoría 
estaba compensado y enjugado el déficit; el arb i -
t r io de cañerías no es sobre las que se pusieran, 
sino sobre las que hay establecidas; el de luz eléc-
trica quedó ampiiainente discutido siendo esta la 
única población que no pagan nada las empresas 
pues hasta en Loja por el solo hecho de no estar la 
red en condiciones,sumuiistraa//raí/s el alumbrado 
públ ico: ra rainoria esperaba se' hubiese llegado a 
un acuerdo no de que prevaleciese el criterio de la 
mayoría, y termina manifestando que si el día de 
mañana se beneficiara el pueblo cou el proyecto 
citado, felicitará a su autor. 
El Sr. Palomo, manifiesta que la minoría l ibe-
ral ha sido siempre opuesta al reparto, expresando 
que en época liberal la Comisión de Hacienda des-
pués de apurar todos los recursos legales llevó a 
sus presupuestos una partida de 32.000 pesetas, 
habiéndose aumentado dicha partida en el presente 
año; se hizo una enmienda al presupuesto y el 
Sr. Alcalde, consecuentísimo, la aceptó, si bien no 
pudo rebajarse a lo deseado por hacer falta consig-
naciones para la reorganización de los servicios; 
al presentarse por la Alcaldía el citado proyecto, la 
minoría que representa un estado de opinión, pre-
sentó una enmienda, y teniendo en cuenta la 
relación de afectos entre los dos bandos, creía-
mos fuese aceptada, pero se desechó; estima 
ha debido ya suprimirse el reparto, pero nó 
con un plan como el presentado, pues no puede 
.buscarse dinero donde no lo hay, debiendo i r con-
t ra donde está, habiendo indicado con anterioridad 
un procedimiento que podía prosperar, pues si por 
v i r tud de una ley están desgravadas las especies, 
no pueden gravarse, y teniendo recursos legales 
que yo indiqué, era uno el arbitr io de transporte, 
y otro el uso de la vía pública, debian haberse ago-
tado estos medios ordinarios antes que acudir a 
otros 'sustitutivos; si se opuso al proyecto y pre-
sentó lenmienda, entendió que la mayoría, debió 
aceptarla, pero no fué así, se votó en contra y hoy 
conforme con el señor Alarcón sigue manteniendo 
el criterio sustentado en la sesión en que el proyec-
to se aprobó. 
Los Sres. Rosales y Alarcón insisten en sus 
an teri ores m an ifes taci o n es. 
El Sr. Pdché pregunta que cuando un propie-
tario rompe una calle con qué capitulo se paga, 
pues-se satisface el arbi tr io para ayudar a los gas-
tos de la traída de aguas, y como sabemos, se abre 
cala. 
El Sr. Rosales, dice que cuando se establece 
una cañería tiene el propietario obligación de dejar 
la calle perfectamente arreglada. 
El Sr. León, expresa, que mantenida la discu-
sión por los señores que han intervenido, con la 
mayor corrección, va a resumir muy brevemente 
recogiendo los puntos esenciales de las opiniones 
expuestas,manifestando le satisface mucho el crite-
rio expuesto por el señor Alarcón, de que el citado 
proyecto en nada perjudica al industrial; y en 
cuanto al pobre, tiene que repetir el argumento 
anteriormente expuesto, pues el vino no es nece-
sario para la vida, sin que esto quiera decir que 
tratemos ahora de regenerar en este orden de cosas 
al obrero; el vino ínfimo es el que sabemos se bebe 
aquí por el pobre, la clase media, y en las mesas de 
Jos ricos: con respecto a los arbitr ios propuestos 
por la minoría, ha coulestádo ya su compañero 
el Sr. Rosales, teniendo que agregar con respecto 
al de postes, que en úl t imo término vendría el p ú -
blico a pagarlo, pobres y ricos, pues las empresas 
al gravarlas, subirían el alumbrado sin que hubiere 
medio legal de evitarlo, ni aún llegando a la vío-
lencia^ pues a, todos consta la benevolencia de las 
etnpresas para con el Ayuntamiento; el de cañerías 
de que representaría un ingreso mezquino, resul-
taría el agua gravada por dos conceptos/fiuas satis-
facen los propietarios semestralmente el arbitr io a 
más del desembolso hecho por la compra de la pro-
piedad; en cuanto a lo manifestado por otros seño-
res sobre el aumento del reparto, tiene que decir 
que ya que en situación l iberal, el inolvidable Ca-
nalejas, trajo la perturbación económica al pais, 
con la supresión de los consumos, pudo muy bien 
la minoría al confeccionar el presupuesto, supri-
mir el reparto que era el deseo de los conservado-
res; pero no fué así, se consignó una partida y se 
hizo un presupuesto confeccionado por un Alcalde 
que quería se estrellase su sucesor; el año actual 
la subida del repartimiento obedece a haberse en-
contrado cuando se posesionó de la Alcaldía, com-
pletamente desorganizados los servicios; hubo ne-
cesidad de llevar al presupuesto partida suticieute 
para abrir nuevamente las puertas del Asi lo del 
Capitán Moreno que una mano inhumanitar ia, ce-
rró y en el que se aiberpan actualmente 86 asilados: 
sé subió la ; gratificación a las hermanitas délos 
pobres; se creó la policía urbana que tan excelentes 
servicios viene, prestando, y que ha llenado las 
escuelas Nacionales de niños; se reorganizó la ban-
da de música, y se abordó el magno problema de la 
transformación del acueducto de la Magdalena 
obra de suma uti l idad para la población; a más de 
otras consignaciones de gran interés, y a las cua-
les prestó sus votos la mluoria l iberal, consignan-
do también 10.000 ptas. para pago de deudas ante-
riores, al Contingente Provincial, de trampas deja-
das por la situación anterior; y termina pidiendo 
se vote por unanimidad el proyecto de sustitución 
del repart imiento general. 
El Sr. Palomo rectifica brevemente, y explica 
el voto en contra de la miuoría l iberal, diciendo no 
es oponerse a la sustitución del reparto, sino al 
modo como se t ra tada sustituir. 
Seguidamente se lee y vota el proyecto pre-
sentado por la Alcaldía, siendo aprobado por 19 
votos contra?, y acto seguido se levantó la sesión. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
OA.3SrTA.FlES EL ARTE PERIODÍSTICO 
* 
Los siete volos contrarios son de conce-
jales liberales, pues los miembros o asociados 
de significación liberal, que concurren varios 
de ellos a la junta, votan en favor del pro-
yecto del Alcalde. Es decir, que es tal la sim-
patía que despierta el plan, que termina la 
disciplina políticn, y hasta ios adversarios se 
van del lado de la razón. Se observa la au-
sencia de signilieados ediles liberales, que es 
notoria su opinión contraria a que entorpezca 
el proyecto de i i Alcaldía, dañando con e?!o 
el interés púbHco. 
Que prendan a tus dos ojos 
ayer dispuso el Alcalde, 
porque no alteren el orden 
cuando salen a la calle. 
I I 
No quieren llegar tus cartas 
que son vida para mí, 
y es que las muy envidiosas 
no quieren verme feliz. 
1 I I 
Busco para confesarme 
un cura que te conozca, 
que ese sabrá perdonarme 
lo que otros no me perdonan. 
I V 
A la Catedral llegué 
a pedir a Dios por mí, 
más pronto me equivoqué, 
pues he rezado por tí 
y de mí no me acordé. 
V 
Compañerita del alma 
no me trates con rigor, 
pues piensa que muchos años 
fué tuyo mi corazón. 
V I 
Los cantares que no entiendes 
son los que he sentido más, 
que los pesares más hondos 
a los vientos no se dan. 
V I I 
Gitanilla de mis penas, 
échame vino en el vaso, 
por si en el vino se ahogan, 
amores y desengaños. 
V I I I 
Tristes me suenan las cuerdas 
de la guitarra que tocas, 
¡si parece que suspiran! 
¡si hasta parece que lloran! 
I X 
Goza, que la vida es breve, 
y es corta la juventud, 
¡yo también gocé y reí! 
¡y ahora lloro y gozas tú! 
NARCISO DIAZ D E E S C O V A R . 
I I. 
Con todo el bagaje intelectual, con toda la im-
pedimenta de conocimientos que exponíamos en 
nuestro artículo anterior, aún no tiene lo suficiente 
el periodista si ha de cumplir su más elevada misión: 
la de la crítica, porque esta requiere, también dotes 
especiales, que no todos poseen, como son el gusto 
estético, el desinterés y la probidad, unida a un gran 
conocimiento de \ahermenéutica, que le servirá para 
descifrar el verdadero sentido de escritos y discur-
sos; y que ai propio tiempo puede serle útil para 
aprender a bordear la ley de imprenta, sin que caigan 
los trabajos periodísticos dentro de los preceptos de 
aquella ley. 
Pero como el crítico no hace otra cosa que juz-
gar los hechos, la obra de los hombres, señalando 
sus faltas, para no incurrir el crítico en constantes 
errores que le llevarían continuamente al ridiculo, si 
no quiere que le apliquen el conocido aforismo para 
confusión de pedantes «Ne sutor ul t ra crépidan» 
que traducido al lenguaje vulgar equivale a decir: 
«zapatero a tus zapatos», tendrá necesidad de cono-
cer profundamente la técnica de los asuntos sobre 
que haya de emitir juicio, pues en la Prensa no se 
puede ejercer la crítica en la forma que lo hacen los 
criticastros de los cafés. Porque ¿como vá a juzgar 
una obra literaria quien desconozca la literatura? 
¿cómo vá a poder juzgar el presupuesto de una cor-
poración oficial, como el Ayuntamiento, por ejemplo 
quien desconozca ía ley orgánica municipal, la ley de 
contabilidad y las demás disposiciones administrati-
vas? ¿Cómo vá a emitir juicio sobre un hecho jurídi-
co, quien no tenga conocimientos del derecho? ¿Có-
mo ha de señalar las causas que motivaron la derro-
ta de los rusos en los Cárpatos, cómo ha de juzgar 
esa batalla, quien no haya estudíado'estrategia, quien 
desconozca el arte militar? ¿Puedo yo emitir opinión, 
no ya acertada, sino ni siquiera sensata, sobre la for-
ma en que se ha llevado un libro de efectos a nego-
ciar si nó conozco la técnica de la contabilidad? Y no 
se diga que el sentido común ha de servir para algo, 
porque aparte de que el sentido común es el menos 
común de los sentidos, para que la crítica llene por 
completo su misión no basta que se desarrolle con 
carácter exclusivamente ideal, pues en tal caso se 
prescinde de la técnica y las enseñanzas de la crítica 
carecerían de util idad, porque en la práctica serían 
irrealizables. Si se crítica, por ejemplo el cinemató-
grafo, y se señala como falta el hecho de que no se 
oiga lo que dicen dos personajes que. están dialogan-
do, no se habrá logrado que tal falta pueda enmen-
darse, porque la fotografía, no hace más que repro-
ducir las imágenes sobre un plano, y no puede, co-
mo el fonógrafo recoger y reproducir los sonidos, y 
como la técnica nos enseña que la fotografía se vale 
de la luz, y el fonógrafo de las vibraciones, técnica-
mente no se puede corregir esa falta en el aparato ci-
nematográfico, porque este invento se basa en la fo* 
tografía,y esta se vale de medios, distintos de los que 
utiliza el fonógrafo. Én tal sentido la critica sería in-
fecunda, como lo sería la que señalase como falta en 
la administración municipal, el hecho de que se sa-
tisfaga el cupo de contingente, antes que los sueldos 
de los empleados, puesto que el R. D. sobre ordena-
ción de pagos, dispone que se guarde tal orden, y 
como el critico no puede hacer que no se cumplan las 
reglas técnicas que rigen cada materia, habría de 
ser ineficaz el juicio que gpresciendiera de tales re-
glas, y para tenerlas en cuenta es necesario que se 
conozcan. 
Esto en cuanto a la crítica exclusivamente idea!. 
La empírica, también es deficiente, puesto que 
ateniéndose solo a los hechos, como no persigue un 
ideal, sino que prescinde de él, no dá tampoco ense-
ñanza utilízable para el progreso del objeto de la cr i -
tica, puesto que al prescindir del ideal, prescinde del 
mejoramiento, y las manifestaciones de la actividad 
humana quedarían estancadas en un grado conven-
cional de perfección, del cual no podrían salir. 
De lo expuesto se deduce que la crítica debe ser 
empírico-ideal, y teniendo este doble carácter, se 
requiere que el crítico tenga conocimiento técnico de 
las reglas y condiciones que han guiado al arte pro-
ductor, para no caminar a ciegas, imponiéndose la 
necesidad de conocer, teóricamente al menos, todas 
las condiciones específicas que constituyen la técnica 
de la obra criticada. Y como es materialmente impo-
sible que un solo hombre abarque los conocimientos 
técnicos necesarios para juzgar la obra de los hom-
bres en todos sus aspectos y variedades, de aquí que 
en los de importancia, la critica se halle dividida en 
varias secciones y cada una de estas se encuentre a 
cargo de un redactor que conoce la técnica de los 
asuntos que comprende su sección. 
Como vemos, no es el arte periodístico asequi-
ble a todas las inteligencias y a todas las capacida-
des, aunque hoy cualquier Pascual y Torres se juz-
gue capaz de ser periodista, y, como dijo Ricardo 
León: 
«finja donaires de talento oculto 
»con mengua del idioma castellano, 
»y alterque en lo divino y en lo humano, 
»más sabihondo cuanto más estulto». 
Por mas, que, según escribió el mismo poeta, 
«hoy todo el mundo presume 
»de sutil sabiduría; 
sla noble filosofía 
»vive en la plaza y en cueros; 
»ugaño, hasta los barberos 
«estudian sociología » 
E R R A T A 
En e! artículo publicado en tercera plana titulado 
«LA ORIENTACIÓN DE ESPAÑA» ha habido un cambio 
de palabra y donde dice INDISPENSABLE debe leerse 
INDUDABLE. 
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origen de estos municipios. Y el Emperador Tito 
Vespasiano en los años de setenta de ntra. Reden-
ción, aumentó la nobleza y privilegios a los Muni-
cipios de España, por la necesidad que de sus gen-
tes tenía Roma, de quien era socorrida con oro, 
plata y soldados, y para gratificar estos servicios 
se les concedió por el Emperador y Roma grandes 
noblezas; y así Singilia como Municipio gozó de 
ellas, y hoy Antequera con lo mucho que ha mere-
cido con los Reyes Cristianos, como después se 
dirá. 
El Infante D- Fernando (que después fué Rey 
de Aragón) y la Reina D.a Catalina, Viuda del Rey 
D. Enrique III, poi; ennoblecer y engrandecer a 
Antequera en los años de 1411, a veinte de Octu-
bre, concedieron un privilegio en nombre del Rey 
D.Juan el Segundo, cuya cláusula dice: 
- E porque a mi servicio cumple, que la dicha 
>mi Villa de Antequera esté poblada de toda la más 
•gente que ser pueda, és mi merced, que todos los 
•vecinos que agora en la dicha mi Villa de Aníe-
• quera moran e moraren, e pueblan e poblaren este 
>afk) de 1411, e de aquí adelante de cada año, 
>para siempre jamás, que sean libres, e francos, e 
> quitos, e que non paguen moneda ni monedas, 
>nin pedido nin pedidos, nin almojarifazgo nin al-
mojarifazgos, nin diezmo nin diezmos, nin tributo 
>nin tributos algunos o algunos, que yo mandare 
> coger e derramar en los mis Reynos este dicho 
>año, e de aquí adelante de cada año para siempre 
Romanos (cuando estuvieron en España) estaban 
ya fundadas las poblaciones de Singilia, Nescanía, 
Ancio y lluro, y en su prosperidad, como lo mues-
tran las piedras que en Antequera hay: y bien se 
presume que estas cimentaciones serian de años 
atrás. Y por las destrucciones que en España se han 
seguido, fueron asolados estos pueblos y deshe-
chos hasta los cimientos, como se verá en su lugar. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
RIÑA DE QftZflPOS 
<E! ¿domingo? 29 festividad de S. Pedro...> 
Atrasadillo viene el colega; se explica 
su salida, miércoles / .* 
* 
«Interviú* con el preso...» Colega, cuan-
do te falten letras en las cajas a «Neufville>. 
* * 
«...y ello es que en estas noches de luna 
se mengua la proyección por carecer de un 
toldo que impida que los raros de la misma 
bañen el telón.> 
Ya lo sabe la empresa del Moderno; pon-
drá un toldo para que los rayos de la proyec-
ción no bañen el telón... 
* * 
< Echó mano a ella (se supone sea a la 
barba) y hallóla l ip le , habiéndola él criado 
<x)n trabajo...»¿T¡ple... soprano o coó...mica> 
* 
* * 
*Para P a t r i a Chica» 
Lo dijo Blas, punto redondo. — José de 
Oviedo.— (¡De la R. A. Española?) 
Planchas, noy colega 
Leemos en un colega: 
«£7 jueves tuvo l u g a r la toma de dichos 
de Doña y Don Nuestra fe l ic i tac ión 
a los nuevos esposos. 
»¿Esposos ya? ¿No puede V. esperar a 
que le echen las bendiciones?. 
»¡Qué ansia por adelantar una felici-
tación! > 
Las frases que dejamos copiadas en letra 
cursiva, corresponden a noticia publicada 
por determinado periódico, respecto a los 
esponsales o toma de dichos de la Srta. G . A. 
y don A. G. T.. Las siguientes que hemos 
reproducido entre comillas, encierran la 
crítica que de tal noticia hace otro colega. 
Seguramente el crítico ha querido demostrar 
que quien redactó la noticia hizo mal uso de 
la palabra esposos y lo que ha puesto de relie- i 
ve es que él no sabe el castellano.Y,allá va la ' 
prueba. ! 
«¿Esposos ya? ¿No puede V. esperar a 
que les echen las bendiciones?» 
Sí, señor critico, esposos, y no hay que 
esperar a que les echen las bendiciones. 
porque, esposo o esposa (según la Real 
Academia de la Lengua, a la que no sabemos 
si reconocerá autoridad en la materia de que 
se trata, el crítico de referencia) es la persona 
que ha contraído esponsales. 
Los esponsales, (a los que también es 
frecuente llamar toma de dichos) son según la 
misma docta Corporación, «la mutua prome-
sa de casarse que se hacen y aceptan el va-
rón y la mujer y, y también «esta misma pro-
mesa cuando está revestida de las formalida-
des que el derecho requiere para su validez». 
¿La noticia fué que doña G . A. y don 
A. G . T . se habían Hecho y aceptado mutua-
mente la promesa de casarse? Pues si a eso 
equivalía, si con ello se dió a entender que 
doña y don habían contraído espon-
sales, y si las personas que los contraen se 
llaman esposos, a nada tenía que esperar 
el que redactó la noticia para llamarles asi, 
y por tanto no adelantaba nada al hacer uso 
de esa palabra. 
De modo, que lo primero que tiene que 
hacer el cr í t ico, es aprender el castellano, 
idioma riquísimo, con cuyo conocimiento 
nada perderá ese critico, y una vez que sepa 
el valor de cada palabra, su significado, ya 
podrá emitir juicios respecto a la aplicación 
que de cada vocablo se haga, sin incurrir en 
nuevas planchas. 
La Orientación de j-spal 
Hace dias leí un artículo magistral titulado 
«Ni tan grandes ni tan chicos», que me ha 
llenado de admiración hacia su culto autor, 
que demuestra, además de pleno dominio de 
la materia tratada, conocimiento perfecto de 
los males que nos aquejan y un acendrado 
patriotismo. 
Sí, ¡ni tan grandes éramos hace veinte 
años, ni tan pequeños ahora!... Recuerdo 
perfectamente el febril entusiasmo que des-
pertó en España la guerra con los Estados 
Unidos; a mi mente' acuden en tumulto 
aquellas vanas ilusiones que se forjaba 
nuestro pueblo, alentado por mal enterada 
Prensa. Nos creíamos en los felices tiempos 
de Hernán Cortés y Pizarro, y tomábamos a 
los yanquis por algo así como los antiguos 
habitantes de Méjico y Perú, que fueron 
vencidos y subyugados por un puñado de 
españoles. ¡Desgraciadamente los hechos, 
con su fría realidad, se encargaron de hacer-
nos volver a la vida real! ¡El desencanto fué 
grande, tan grande, que nos ha hecho caer 
en el vicio opuesto al anterior: de una ma-
cromanía peligrosa, hemos caído en una 
micromanía quizá más funesta!... Hoy nos 
creemos tan pequeños que cualquier empresa, 
por baladí que sea, nos parece superior a 
nuestras fuerzas, y al momento gritamos: 
¡Dejadnos de aventuras, nosotros no pode-
mos arriesgarnos en tal intento!... 
Hay que llegar a convencer a nuestro 
pueblo que tal manera de pensar semeja un 
letárgico sueño y que de éste a la muerte no 
hay más que un paso. Hay que llevar a los 
españoles el convencimiento de que las 
fuerzas materiales que perdimos en aquella 
desgraciada etapa de nuestra vida nacional, 
en la malhadada guerra de 1898, las hemos 
recobrado con creces. Lo que nos hace falta 
recuperar son las energías morales la con-
fianza en nuestro propio esfuerzo; pero no 
una confianza ciega, quimérica, sino razona-
da, real. ¡Es necesario desterrar, ahuyentar 
de entre nosotros el pesimismo que nos 
enerva que nos anula poco a poco! ¡Muchos 
defectos hemos de corregir en España para 
lograr elevarla al rango a que con sobrada 
razón tiene derecho! Pero no conseguiremos 
tan santo propósito convirtiéndonos en 
sistemáticos censuradores de nuestro país, 
sino procurando cada cual, dentro de su radio 
de acción individual, corregir defectos, pero 
sin que salgan heridos los sacrosantos Inte-
reses patrios. 
Es indispensable que ¡a causa primordial 
de nuestro estado morboso es, de una parte, 
nuestra actual política sin ideales, sin orien-
taciones, sin energías, sin vida propia, y de 
otra parte, nuestro individualismo, nuestro 
aislamiento, nuestra falta de cohesión; mal 
antiguo que ha hecho posibles tantas inva-
siones como ha sufrido la ibérica tierra, que 
seguramente nuestra perfecta unión ante el 
común peligro hubiera evitado. 
De estas consideraciones se deduce que 
nos hace falta una orientación, una luz que 
nos guíe, un modelo a quien en cierto modo 
imitar sin perder las virtudes genuinamente 
españolas y ¿dónde encontrar tan luminosa 
orientación? En Alemania, en esa gran nación 
que nos asombra con sus inmensas energías, 
producto da su magna organización, y 
¿sabéis cuales son los ejes sobre que gira el 
mágico mecanismo de su vida nacional? El 
Ejército y la Escuela. Así es que si queremos 
ser algún día robustos, fuertes, grandes, pro-
curemos beber en las fuentes donde tal mila-
gro se obra, procuremos imitar las virtudes 
de la gran nación germana; procuremos tener 
un buen Ejército que haga respetar nuestra 
intangible soberanía nacional, y escuelas pe-
dagógicas e higiénicas donde se formen 
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CAPÍTULO VII. 
De la nobleza de la Ciudad de Ante -
quera, y sus privilegios. 
Por lo que arriba queda referido de la antigüe-
dad de Antequera, se puede entender su nobleza; 
pues es claro que una población conforme a su 
antigüedad és noble. Y por ser Antequera tan anti-
gua y de tiempos tan atrasados, participa mas de 
esta calidad, porque la dluturnidad del tiempo dá 
grandes privilegios y prerrogativas, como lo testifi-
ca Boecio. 
Esta nobleza también se considera en las bue-
nas cualidades y propiedades que esta Ciudad tie-
ne, por el favorable clima del cíelo de que goza, 
templados aires, saludables aguas, campos fértiles, 
y abundantes de todo lo necesario para la vida 
humana, sin que le falte cosa para ser bien provei-
da; porque hay lugares que tienen estampada la 
calidad y nobleza en el suelo y cielo que gozan. 
V por esto se dice también noble el que tiene ori-
gen de provincia, Ciudad, o nación ilustre, y puede 
hacer blasón de ello, y estimarse y preciarse por 
sola esta causa. De aquí determinaron los Juriscon-
sultos que el vendedor debe declarar la nación o 
provincia del esclavo que vende. 
También ennoblece a esta Ciudad la gente prin-
cipal de su población, que tanto más estimada és y 
noble la República, cuando gentes nobles la habi-
tan; como lo está Antequera de muchos caballeros 
hidalgos, gente principal, de conocida nobleza y 
virtud. 
No es menos considerable en este intento, que 
la Ciudad de Antequera sea una del número de la 
Andalucía de España: porque esta provincia és 
nobilísima entre las demás que incluye el término 
de Europa, pues los Cosmógrafos la ponen por 
cabeza de ella, a quien fingen y pintan en figura de 
una doncella, teniendo por cabeza y miembro prin-
cipal a España. Y fué asimismo la primera provincia 
que pobló Japhet después del diluvio. De estas y 
otras razones ha conseguido España una posesión 
de libertad, de no ser sujeta a Imperio, como el 
Emperador Carlos V lo declaró, año de mil, qui-
nientos y diez y nueve; y siendo la provincia tan 
noble, cualquiera de sus Ciudades en particular 
participa de esta calidad. 
Y por ser esta Ciudad en tiempo de Romanos 
Municipio, gozaba de grandes privilegios y noble-
za, que las poblaciones de municipios tenían. Y es-
to significa la palabra Munícípíum, según Paulo 
Manucío, que dice que hoy las Ciudades tienen su 
soldados vigorosos y cultos ciudadanos, 
conocedores de sus derechos y obligaciones. 
El día en que comience la reorganización de 
nuestra milicia y de nuestra enseñanza, mar-
cará la aurora del resurgimiento de España. 
Joaquín Vá^que^ Vi lche^. 
impresiones 
D E M I CARTERA 
Cariñosas indicaciones de personas a quienes nunca 
podré pagar el afecto que me profesan y su interés por 
mi bienestar, hiciéronme pensar en la conveniencia de 
un traslado a esta Ciudad Y ni tardo ni perezoso, como 
acostumbro a obrar en todos los actos que de m i vo lun-
tad dependen, por pr imera vez pisé la t ier ra anteque-
rana, eu no lejano d ia del pasado més. 
Labios rojos de bellas hijas de esta t ierra, que s ien -
ten la nostalgia de la hermosa Ciudad que las vió nacer, 
fueron m i fuente informativa y tales bellezas me p in ta -
ron, que creí producto de la fantasía y de amor a la 
patria chica, lo que después he tenido ocasión de ver 
como tangibles realidades. 
Amables compañeros se han impuesto la tarea de 
i rme dando a conocer lo mucho bueno que esta Ciudad 
y sus campos encierra, y con tan cultos y constantes 
cicerones, no es extraño que mi tosca inteligencia e m -
piece a saborear las bellezas que el arte y la naturaleza 
han derramado con profusión. 
Y . aquí, admiramos iglesias qué parecen catedra-
les, en las que la católica Antequera rinde fervoroso 
culto al Supremo Hacedor; al l í , la industria anteque-
raiia. nos muestra sus fábricas que dan vida a millares 
de obreros, que llevan el pan a numerosas famil ias; 
más al lá, nos sorprende y entusiasma el funcionamiento 
de varias inst i tuc iones, unas de enseñanza, otras de 
caridad, de amor al prój imo, que antequeranos i lustres, 
de clara intel igencia, de elevado pensar, han sabido 
crear y sostener, para engrandecimiento de la Ciudad, 
y al ivio de hijos menesterosos. 
Pero si la obra de los hombres es hermosa, aún lo 
es más la de Dios. El ha dotado a esta Ciudad de tierras 
fértiles que dan vida a esplendidos trigales que a manos 
llenas ofrecen su riqueza; de extensos y fecundos 
olivares cuya exuberante trama promete abundante 
cosecha; almendros y o l ivos circundan la interminable 
serie de caminos y carreteras que cruzan estos campos, 
convir t iéndolos en deliciosos paseos, y su fért i l y exten-
sa vega, de ricas huertas pictóricas de frutos, la riegan 
innumerables acequias, que las vecinas sierras se 
cuidan de nu t r i r , como madre amantísima que a sus 
hijos ofrece, el delicioso néctar, que da vida. 
Y si a estas bellezas añadimos, el carácler franco 
y noble de sus hi jos, la gracia y hermosura de la mujer 
antoquerana, un Alcalde siempre dispuesto a prestar su 
cooperación a cuanto redunde en beneficio de la cu l tu -
ra, y el amable y grato consorcio con cultos y veteranos 
periodistas de los que mucho puede aprender este tosco 
escribidor, no es aventurado suponer que la estancia 
nos ha de ser grata en esta Ciudad de la que podemos 
repet i r con Vi ta l -Aza: 
Es el pueblo de Antequera 
andaluz de pura sangre 
y si ellos son corteses 
ellas son despampanantes. 
Reciban todos, en este 
deslavazado romance, 
m i saludo cariñoso 
y m i admiración constante. 
MARIO BARONÉS. 
• • 
• t N O T A F E S T I V A : : -
Para el honrado presbítero antequerano 
D. Frantísco Quintana. 
Si habla usted en serie, malo; 
si lo hace en broma, peor; 
si se escribe con justicia, 
cosa muy difícil hoy, 
no faltará algún amigo 
que le tilde de traidor, 
que alaba usted, pues no hay duda 
que la pública opinión 
dirá que usted es un vendido 
de los de marca mayor. 
Así es que uno ya no sabe 
en esta infeliz nación, 
para escribir, cual será, 
francamente, lo mejor; 
pues tal se ponen las cosas 
qoe solo habrá un medio o dos: 
Uno llamando al pan vino 
y ai moscatel requesón, 
-o bien llevando aa obús 
éel esos del 42. 
T E O D O R O G . FERNANDEZ 
Sevilla, Junio de 1915. 
ROSAS Y ESPINAS 
4 0 cts.-REVISTA MEMA1ILÜSTRADÁ-N.0 7. 
De venía en E L S IGLO X X 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
G A R Z Ó N 5 2 
La amaba mucho, la adoraba tanto, 
que mi amor no entendió: 
¡mucho!;., pues de una lira que nacía 
estrofas arrancó... 
¡tanto! que no pensé, 
en un posible, para mí un absurdo: 
Ella con él. 
Llegó un verano y en sus largas noches 
soñé, soñé... soñé: 
que un amante la hablaba por la verja 
de su bello verjel; 
temí, mas desperté 
y ya fué un sueño de mis muchos sueños: 
Ella con él. 
Pasó más tiempo, de un amado amigo, 
escuché no se qué 
de un palomo que amaba una paloma 
que mariposa fué... 
y ya, ya columbré, 
una visión, pero visión al cabo: 
Ella con él. 
Ha transcurrido un año sin amores: 
¡qué ligero pasó! 
he visto que a una luz ténebre y fría 
solos, hablaban dos... 
enmudecí,... no sé lo que pensé... 
la realidad, la realidad... ¡Dios mío!... 
¡Ella con él! 
RITA G O D E L B E 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
INFORMACION 
Es Barcelona sin duda alguna, una de las 
poblaciones más sucias del globo terráqueo. 
El problema de la limpieza pública es para 
Barcelona, el problema de más difícil resolu-
ción, porque aun cuando la corporación 
municipal alguna que otra vez ha adoptado 
acuerdos encaminados a solucionarlos, nada 
positivo se ha conseguido, por que las calles 
de la ciudad condal siguen convertidas en 
estercoleros públicos a la altura de los de 
Majalandrín o de Pucela de Abajo. 
Y lo peor es que el mal lleva camino de 
hacerse endémico. 
Bajo la presidencia del Sr. Pich se reunió 
la comisión permanente de la junta de Sani-
dad, cambiando impresiones respecto a 
medidas que conviene adoptar, próxima ya 
la estación veraniega, en previsión de cual-
quier contingencia que pudiera alterar la 
salud publica. Como resultado de la reunión 
el Sr. Pich visitó al gobernador civil convi-
niendo que presentara Jnota de todas las 
medidas que vayan acordándose, y el gober-
nador se encargará de que se cumpla con 
todo rigor. 
Los comisarios de la Exposición de 
Industrias Eléctricas, alcalde accidental señor 
Pich y diputado a Cortes señor Cambó, con 
el secretario del Ayuntamiento Sr. Planas, 
facultativos señores Rubió y Amargós y el 
artista Sr. Junyiet, estuvieron en la montaña 
de Montjuich para preparar sobre el terreno 
el acto de celebrar la colocación de la prime-
ra piedra de las obras de construcción de 
la carretera paseo de circunvalación de la 
montaña, que se proyecta sea cuanto antes. 
Probablemente tendrá lugar el 16 del próxi-
mo Julio. 
ARTURO F. BONO 
Barcelona 22-6-1915. 
M A T A M O S C A S 
De venta en la Librería E L S IGLO XX 
|]N R O Y - M En LA ( jTOA 
Maravillosa^ hazañas de un niño belfa 
, De venta en la librería el SIGLO XX 
Obsequio a nuestros lectores 
HERALDO DE ANTEQUERA, deseando que 
sus numerosos lectores de dentro y fuera 
de la población putdan tener un grato re-
cuerdo de este periódico en sus casas, se 
dispone a ofrecerles una ampliación foto-
gráfica inalterable, casi gratuitamente, 
tamaño 30 por 40 centímetros sobre fina 
cartul ina bristol de 5o por 65. 
Para ello, hemos firmado contrato con 
los talleres fotográficos de J. Luque, de Ma-
dr id , y deseando que cada ampl iación ven-
ga ya perfectamente retocada y l ibre de 
todo gasto, solo exigiremos 3,95 pesetas 
por dicho concepto. 
Es decir, que entregando en esta Re-
dacción 3,95 ptas. acompañadas de una fo-
tografía y diez cupones corno el que a c o n -
t inuación publ icamos, podrá recibirse sin 
o ro gastó la referida ampl iac ión. 
Si el retrato es de más de una persona, 
habrá de abonarse una peseta por cada 
persona más. 
En ei escaparate de la Librería E L S I -
GLO X X , se halla una muestra de la clase 
de ampliaciones. 
D I E Z CUPOJNJES 
@ como el presente, dan derecho a una' 
| AMPLIACIÓN FOTOfiitóFO | 
@ REGALO DE . @ 
® H E R A L D O D E A N T E Q U E R A ® 
i ' ^ T I N T A S ^ X 
Se hacen clichés tipográficos. 
Á LAS EMPRESAS Y ARTISTAS 
DE VARIETÉS 
T e o d o r o O . K e r n á n d e ^ ; 
AGENTE ARTÍSTICO. 
Pasaje de Amores, 3. Librería. Sevilla. 
Caja Oe Ahorros y Préstamos de 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 27 de Junio de 1915. 
I N G R E S O S 
Por 461 imposiciones. . 
Por cuenta de 53 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total. . 
PAGOS 
Por 28 reintegros . ,. . 
Por 12 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total. . 
PTAS-
3005 
4317 
224 
89 
7636 
2726 
4210 
14 
6951 
GTS. 
60 
55 ! 
15 
94 
36 
30 
T ip . E L S I G L O X X . - A n t e q u e r a 
A l m a c e n e s de h i e r r o s v i z c a í n o s 
I D O M I N O O I Z X J R . F L J B L T E C 3 - U 1 
M A A o ^ 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. J u a n M. Sorzano, Merecí lias 24. 
FUNOIClON Y [OHSTRÜCCIONES ÍETUS 
L U N A É H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y quimicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— AJVI^ E^ QlUE^ JEíí A 
i 
ROWODNIK 
I S T e i x i x i ó ^ t i o o s R u s o s i j r i i ' í A c n ^ / t o n a o v i l e s » 
No tienen rival. V E N C E a todos los demás tipos, ganando PRIMER GRAN PREMIO 
DEL R. A. C. E., carrera en cuesta de Biarritz = S u precio es algo más elevado que los 
de otras casas, pero dura extraordinariamente más.=¡AUTOMOVILISTAS!....comprar caro 
es comprar barato.=PROBAD Y OS CONVENCEREIS . 
Representante: BENITO RAMOS OASERMEIRO; Trinidad de Reías núm, 10 
E 
José García Bepdoy ^ AntequeM; 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.-Superfosfato de Cal.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas. 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
TARIFAS 
K*1 
Arbitr io extraordinario sobre venta 
de vinos, aguardientes alcoholes, cer-
vezas, etc. etc. 
Vinos corrientes menores de 16° 
Id. mayores de 16° en barril . 
Id. id. embotellados. . . 
Aguardientes 
Alcoholes 
Cervezas 
O 
h; 
ÜJ 
o 
o 
Q 
< 
Q 
Z 
D 
PRECIOS DE VENTA 
EN LA LOCALIDAD 
POR 100 LITROS 
Ptas. 45 
* 62,50 a 93,75 
« 125 a 450 
« 112 a 156 
« 125 
< 80 a 100 
DERECHOS A PAGAR 
LITRO. 100 LITROS 
0,10 
0,15 
0,50 
0,28 
0,30 
0,20 
10 ptas. 
15 ptas. 
50 « 
28 « 
30 < 
20 « 
CÁLCULO 
DE CONSUMO 
ANUAL 
POR LITROS 
352.000 
58.000 
30.000 
187.561 
30.000 
16.000 
INGRESO 
PRESUPUESTO 
PTAS. CTS. 
35.200 
8.700 
15.000 
52.517 
9.000 
3.200 
T O T A L 123 617 
Carros, carretas y galeras dedicadas 
al transporte. 
Con yantas de 70 milímetros, cuota anual 20 ptas. 
Si las yantas tienen menor anchura . . 30 « 
Por cada caballería que exceda de 2 . . 5 < 
Por licencia anual para circulación de 
todos los demás vehículos, automóvi-
les, carruajes, carros, carretas, galeras, 
eccetera, eccetera: 
Para automóviles y c a r r u a j e s . . . . 20 « 
Para carros: de 1 mulo 6 
« « de 2 mulos 10 
« « de más caballerías, por cada una 1 
Carros para ventas o repartos a domicilio . 6 
Caballerías para ídem 4 
Coches de alquiler de 1 ó 2 caballerías . . 8 
« viajeros estación . . . . . 12 
Arbitrio de SELLO MUNICIPAL que se fijará, según su cuantía, sobre todo libra-
miento, nóminas, recibos para subastas, etc.; en todas las certificaciones, autoriza-
ciones y demás documentos que se expidan por las dependencias municipales; en 
toda solicitud dirigida a la Alcaldía o Ayuntamiento; y en anuncios, carteles, convo-
catorias y demás que se fijen en la vía pública. 
Tip. E L SIGLO XX,—Antequera 
Aunque es motivo de especial cuidado en mí, el que 
obténganla mayor publicidad posible cuantos actos realiza 
el Excmo.Ayuntamiento, por que si ha de responder fiel-
mente a la confianza que otorgárale la Ciudad, no debe 
interrumpirse un momento siquiera el contacto entre 
mandantes y mandatarios,desarrollando éstos su acción,si 
siempre inspirándose en el interés general,constantemen-
te también al alcance de la observación y fiscalización de 
la opinión pública, porque a los organismos administrati-
vos de los pueblos les es tan indispensable la luz vivifi-
cadora y el aire lúgienizador como al sér humano, y 
porque es incompatible con las doctrinas democráticas 
que imperan por fortuna en estos tiempos como precia-
do triunfo de la libertad, (de las cuales recibe su rica 
sávia el honorable y patriota partido liberal-conservador) 
toda otra tendencia absorvente, autocrática, con miras 
hacia las misteriosas regiones orientales; hay ocasiones 
extraordinarias en la vida de los pueblos, en que hasta 
los ciudadanos analfabetos deben conocer aunque sea 
por referencia, los menores detalles de las vicisitudes 
que se desarrollan, porque su intimo grado de cultura, 
no puede determinar merma en sus derechos de ciuda-
danía, y constituyendo transcendental accidente en la 
existencia de una Ciudad, como en la de un Estado y 
como en la del hogar más humilde, la determinación de 
los medios de sostenimiento, de ahí que considere yo 
preciso que se conozca en todo el territorio aníequerano, 
desde el palacio señorial hasta la choza miserable, que 
la vida económica municipal vá a ser transformada. 
La supresión del impuesto de Consumos, tan de-
seada como en mal hora conseguida, ya que realizóse al 
impulso de estímulos políticos efectistas, y nó como 
resultado de plan económico inspirado en las conve-
niencias nacionales, ha traído la anormalidad y pertur-
bación a las haciendas municipales, y por ende a la del 
Estado. Los recursos compensativos que se concedieron 
a los Ayuntamientos para dotación de sus presupuestos, 
por la Ley de 12 de Julio de 1911, son ineficaces, insufi-
cientes y odiosos. Seguramente que jamás produjo el 
impuesto de Consumos la protesta tan unánime que ha 
levantado el de inquilinato. Y en cuanto al reparto en 
razón de utilidades, si el repartimiento indicado en la 
Ley Municipal ha sido siempre enojoso, y convencidos 
de ello los Gobiernos llegaron a dictar disposiciones 
como la de 14 de Diciembre de 1887, en que recomen-
daban que se acudiese hasta a los arbitrios extraordina-
rios antes de apelar al recurso del reparto, ¿qué no ha 
de ocurrir con este otro, que es mucho más tirano, ya 
que no deja escapar de sus garras tributarias ni a los 
jóvenes de 18 años? Y aunque por fortuna en nuestra 
Ciudad, se ha realizado la dificilísima labbr repartidora 
en los dos años que rige el tributo, en forma ta!, que es. 
motivo de admiración en los centros administrativos 
superiores, pues sorprende que, en tanto que en pueblos 
insignificantes de la provincia, se cuenten por centenares 
las reclamaciones interpuestas, en una urbe como la 
nuestra de 32.000 habitantes no se haya elevado ni una 
queja siquiera; ello no significa otra cosa que una mani-
festación del espíritu de justicia y equidad en que se han 
inspirado los ciudadanos que tuvieran que cumplir la 
árdua obra, pero con ser esta tan meritoria, no despoja 
de la antipatía general y odiosidad del contribuyente a 
ese medio tributivo. Y como está en la conciencia de 
todos que hay que ir contra él, que es necesario hacer 
que desaparezca de los presupuestos municipales de 
Antequera, ese recurso en ingresos, lleno de peligros, 
sinó en el momento actual, para el porven¡r;*haciéndome 
intérprete de las aspiraciones de mi Ciudad querida, en 
este transcendental asunto como en cuantos le afectaran, 
abordé la resolución del problema, y organicé un plan 
para sustituir el llamado reparto vecinal. 
Base de ese plan es el gravámen sobre la venta de 
alcoholes. ¿A quién perjudica en Antequera este arbitrio 
que supone aumento de unas cuantas monedas de cobre 
sobre el precio de los vinos, aguardientes, cervezas, l i -
cores,etc? ¿Al industrial que se: dedica a la venta de estos 
artículos? A mi juicio, no. Se le releva del pago de dos 
contribuciones directas las cuales no puede cargar al 
consumidor: reparto y patente. Esta última, muy poco 
equitativa, puesto que • tributan en igual cuantía, los 
grandes que los pequeños establecimientos. Del grava-
men proyectado les reembolsa fácilmente y con ventaja, 
el consumidor. Y, ¿es por ventura, que a este se daña 
con hacerle pagar unos céntimos más al día por las 
bebidas alcohólicas que consuma? El alcohol, en cuanto 
se realice el menor exceso, hace sufrir al organismo y 
más en estos países meridionales. Aquí, lejos de necesi-
tarlo el obrero como estímulo para el trabajo, le surte el 
efecto contrario, le enerva y entumece. Pues si el cargar 
unos céntimos, en el valor del vaso, contiene algo la 
voluntad para no incurrir en el exceso, ¿se daña al 
consumidor? Lo que se hace es, evitar que lo que puede 
ser morigerado entretenimiento en horas del descanso, 
se convierta en vicio. Y, claro es, que para el borracho 
de profesión le es indiferente el precio. 
Otro de los medies sustitutivos es un arbitrio 
llamado de rodaje. Por él tendrán que tributar unas 
pesetas al año, cada ciudadano que posea carros, carretas 
o vehículos análogos, dentro del término, como compen-
sación del destrozo que produce en los pavimentos el 
tránsito. Es de presumir que este modesto arbitrio sea 
aceptado con gusto, cuando ha de encaminarse su 
implantación a facilitar que se elimine el reparto, y por 
otra parte abastece a la necesidad de recomponer los, 
pavimentos, que aquellos vehículos deterioran. 
Y, por últ imo, se establece el sello municipal, de 
precios diversos según la calidad del documento a que 
haya de adherirse o cuantía del asunto a que este se 
refiera. 
Las proyectadas tarifas relativas a los tres arbitrios, 
se estampan al dorso de esta exposición. 
Aprobado, pues, por el Ayuntamiento y la Junta 
Municipal, el plan para sustituir el reparto referido, ha 
de seguir el curso que marca la Le)' hasta someterlo a 
la aprobación del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 
provincia; y si como creo, el proyecto ha merecido 
acogida favorable de la opinión pública, porque así se 
viene evidenciando, es convenientísimo que esa 
unanimidad de criterio de las fuerzas vivas de la 
población, se manifieste ante las superiores esferas 
oficiales, demostrando así qué este es un pueblo que se 
da cabal cuenta de sus obligaciones y derechos, y que 
así como sabe cumplir aquellas, también conoce la 
manera de ejercitar estos. No puede ni debe confiarse 
todo a la iniciativa y esfuerzo de los organismos oficiales. 
A la acción de estos ante el Gobierno de S. M. no le es 
dable despojarse de su naturaleza burocrática. La 
actuación de los demás elementos vitales de la Ciudad, 
complementa aquella otra, y es poderoso estímulo cerca 
de los gobernantes. Constantemente nos enseña la 
realidad tales resultados, allá en ciudades catalanas y 
aragonesas. Propónense obtener cualquiera ventaja para 
la patria chica, y levántase la voz unánime del vecindario, 
hasta llegar a las gradas del Trono, si preciso es( 
resonando el eco vir i l en todo el ámbito español. Ese 
gallardo ejercicio del derecho de ciudadanía quisiera 
yo verlo arraigado en nosotros. No hay quien nos gane 
a nobles y generosos, individual y colectivamente; pero 
tampoco quien colectiva e individualmente nos supere 
en apatía y pereza. Nos hallamos frente a un problema 
de gran magnitud para los intereses generales del 
vecindario. ¿Porqué no manifestar este, en forma 
adecuada, su legítima aspiración ante los poderes 
públicos, secundando la acción oficial? Medios sobrados 
tiene. Esa importante Liga Industrial antequerana en 
pocas ocasiones puede lucir su significación y valía como 
ahora. La Asociación de la Prensa. El Sindicato Agrícola. 
Los órganos periodísticos. En suma, cuanto supone 
opinión en Antequera. 
Colaboren todos, cada cual en armonía con los 
elementos de que disponga, que por muy insignificante 
que estime cualquiera ciudadano su apoyo, de átomos 
imperceptibles se componen las obras más grandes de la 
humanidad. Hay que desentumecer la voluntad y ponerla 
con la inteligencia al servicio del interés común, del 
bienestar de todos, en la senda de los estímulos patriotas. 
En ese camino, creedme, cuando la causa motora está 
engendrada en la razón, y recibe el aliento noble de la 
verdad y la justicia, los obstáculos, al parecer más insupe-
rables, se • destruyen; las que allá en el horizonte 
ofrécensenos como abruptas montañas, resultan explén-
didas y frondosas llanuras; los supuestos abrojales^ 
conviértense en ' perfumados bosques de flores que 
acarician con sus aromas el espíritu, atrayéndole e 
impulsándole al bien. Hay que buscar este a toda costa, 
antequeranos, y por mi parte, si desde la adolescencia 
he venido laborando en pró de Antequera, sin otro 
estímulo que el de mi inmenso cariño a ella, hoy que 
tengo también el del deber ineludible que señálame el 
alto sitial a que vuestras bondades me elevaron,cubriendo 
de honra mi personalidad humilde, no hay que decir 
que el primer puesto en la defensa de los intereses del 
vecindario me corresponde, y no he de ceder paso a 
nadie; pero, seguidme como'buenos ciudadanos que sois. 
E L A L C A L D E 
José Ceón ¿NÍOUÜ 
Antequera Julio de 1915. 
